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Título: Comparativa de las funciones de la enfermera escolar en España y su relación con el entorno educativo. 
Resumen 
Introducción: La enfermera escolar es aquel profesional de enfermería que, dentro del ámbito del centro educativo, le incumbe la 
responsabilidad de proporcionar los cuidados propios de su competencia al alumno/a de modo directo, integral e individualizado. 
Además de prestar un servicio dirigido a prevenir, detectar y solucionar los problemas de salud en el entorno escolar.   
Existe, en España, un debate abierto sobre la implantación de la figura de la enfermera escolar en los centros educativos. 
Metodología: Realización de una búsqueda bibliográfica relativa a los profesionales de enfermería que llevan a cabo su actividad 
en el entorno docente y las distintas funciones que en este desarrollan. 
Resultados: La enfermera escolar desarrolla las funciones propias de la disciplina de enfermería en un ámbito muy específico, 
como es el escolar. Estas son: 
1. Función Asistencial: Es fundamental prestar una atención y cuidados de salud integrales basados en el método científico. 
2. Función Docente: Incluye las actividades educativas y formativas. 
3. Función Investigadora: Consiste en el estudio metodológico y científico de la realidad escolar. 
4. Función Administrativa/Gestora: Función centrada en la organización, manejo, planificación y control de la información y de los 
recursos sanitarios. 
Discusión: La figura del profesional de enfermería debería integrarse totalmente en el entorno escolar garantizando así una 
asistencia sanitaria completa al menor; ya que este pasa en el centro escolar largos periodos de su vida. 
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Title: Comparing functions of the school nurse in Spain and its relationship with the educational environment. 
Abstract 
Introduction: The school nurse is a nursing professional who, in the context of the educational centre, is responsible for providing 
the students with the care of their own sphere of competence in a direct, comprehensive and personalised way. Furthermore, they 
provide a service which is aimed at preventing, detecting and solving health problems in the school environment. 
There is an ongoing debate in Spain on the introduction of the role of the school nurse in the educational centres. 
Methodology: Performing a literature search regarding both the nursing professionals who carry out their duties in the school 
environment and the different functions they assume. 
Results: The school nurse develops the functions which are inherent in the nursing field in a very specific setting, the school. These 
are the following: 
 1. Healthcare Function: it is essential to provide comprehensive care and attention based on the scientific method. 
2. Teaching Function: it involves training and educational activities. 
3. Research Function: it consists in the methodological and scientific study of the school reality. 
4. Administrative/Managing Function: it covers the organisation, management, planning and control of the information and the 
health resources. 
Discussion: the role of the nursing professional should be fully integrated in the school environment, thus ensuring a 
comprehensive health care to the minors, as they spend such a long span of time in the educational centre. 
Keywords: school nursing, school, nurse, nursing, school health. 
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INTRODUCCIÓN 
La Asociación Madrileña de Enfermería en Centro Educativos define a la enfermera escolar (EE) como aquel profesional 
de enfermería que, dentro del ámbito del centro y de acuerdo con el Proyecto Educativo del Centro, le incumbe la 
responsabilidad de proporcionar de forma individualizada, o en su caso, de forma coordinada dentro del equipo escolar, 
los cuidados propios de su competencia al alumno/a de modo directo, integral e individualizado. En el ámbito educativo, 
además, han de prestar un servicio que permita aumentar la capacidad del individuo y de la colectividad escolar, para 
prevenir, detectar y solucionar sus problemas de salud 
 (1)
.  
Existe, en España, un debate abierto sobre la implantación de la figura de la EE en los centros educativos, aunque  ya 
algunas Comunidades Autónomas lo están instituyendo; como es el caso de Madrid. Sin embargo todavía no tiene una 
amplia difusión en el territorio nacional al contrario que ocurre en otros países como Reino Unido, Francia y Suecia donde 
llevan años implementado la EE en los centros educativos 
(2)
. La primera vez que aparece esta figura es en Boston en 1909 





El objetivo de esta investigación es dar a conocer la figura de la EE, así como las funciones que desarrolla en el ámbito 
escolar tanto con los alumnos, sus familias y el personal docente y no docente del centro. 
METODOLOGÍA 
Realización de una búsqueda bibliográfica en las principales bases de datos biosanitarias (Cochrane Library, Scopus, 
Medline, Cuiden-plus y Google Académico) relativa a los profesionales de enfermería que llevan a cabo su actividad en el 
entorno docente y las distintas funciones que en este desarrollan. 
RESULTADOS 
La EE desarrolla las funciones propias de la disciplina de enfermería en un ámbito muy específico, como es el escolar. 
Estas tienen como prioridad principal mejorar la calidad de vida del alumnado, prevenir las enfermedades y accidentes, 
atender a sus necesidades y problemas de salud; así como promover la salud de tanto los alumnos, sus familias, así como 
el personal docente y no docente del centro. 
1. Función Asistencial 
Es fundamental prestar una atención y cuidados de salud integrales basados en el método científico 
(4)
. 
 Promocionar, mantener y rehabilitar la salud. 
 Realizar actividades asistenciales en función de las necesidades detectadas. 
 Identificar y valorar las necesidades de salud de los individuos, tanto físicas, como psicológicas, como sociales. 
 Desarrollar la consulta de enfermería. 
 Participar activamente en el equipo interdisciplinar formado en el centro educativo. 
 Actuar en situaciones de urgencias. 
 Control y seguimiento de alumnos con patologías crónicas: administración de tratamientos, educación sanitaria 
relativa a sus patologías, etc. 
 Comprobar que las dietas que se sirven en los comedores escolares son equilibradas y cumplen los criterios 
establecidos; así como que se sirven dietas adecuadas a aquellos alumnos con necesidades alimentarias 
especiales. 
 Derivar a los alumnos, cuando sea necesario, al centro sanitario adecuado (previo informe a los padres). 
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2. Función Docente 
Incluye las actividades educativas y formativas 
(6)
. 
 Aportar a la comunidad educativa una visión global de la salud como bien que hay que cuidar. 
 Elaborar planes y programas destinados a reducir las enfermedades más prevalentes en el medio escolar. 
 Elaborar planes y programas dirigidos a aquellos alumnos con enfermedades crónicas. 
 Elaborar planes y programas dirigidos a aquellos alumnos y familias con enfermedades letales o en situación 
terminal con objeto de garantizar una atención adecuada, integral y multidisciplinar, dentro del entorno escolar, 
tratando de que los menores, lleven una vida lo más normalizada posible. 
 Promover la salud y la adquisición de hábitos saludables mediante la educación sanitaria. 
 Formar a los profesionales del centro educativo (profesores, personal de comedor, educadores,...) en  hábitos de 
vida saludables. 
 Colaborar con el equipo docente para integrar la salud en todas las materias de manera transversal (7). 
 
3. Función Investigadora 
Es una de las funciones más importantes de la enfermería como disciplina. Consiste en el estudio metodológico y 
científico de la realidad escolar 
(8)
. 
 Desarrollar trabajos de campo en el ámbito escolar. 
 Fomentar la investigación y la formación en esta materia. 
 Evaluar los resultados obtenidos tras la aplicación de los diversos programas de enfermería. 
 Colaborar con otros profesionales en investigaciones en el entorno escolar. 
 Difundir los resultados obtenidos de los diversos estudios a través de revistas, publicaciones y congresos  
científicos. 
 Evaluar la satisfacción de los alumnos, sus familias, así como el personal docente y no docente del centro escolar. 
 Desarrollar estudios científico-técnicos sobre hábitos, actitudes y conocimientos de salud de los menores. 




4. Función Administrativa/Gestora 
Función centrada en la organización, manejo, planificación y control de la información y de los recursos sanitarios.  
 Registrar y actualizar las historias de enfermería, así como la custodia de la documentación sanitaria. 
 Registrar las distintas incidencias diariamente. 
 Coordinar con el equipo profesional y directivo del centro escolar, la planificación de la actuación enfermera, así 
como ser el nexo de unión entre los diferentes organismos involucrados en la salud y bienestar del menor. 
 Elaborar anotaciones sistemáticas de evolución y seguimiento de los distintos programas. 
 Registrar sistemáticamente la medicación que toman los menores con enfermedades agudas y crónicas. 
 Publicar información relativa a alergias, intolerancias, medicamentos y problemas de salud de los menores. 
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 Recoger y custodiar toda la información sanitaria enviada por la familia. 
 Organizar la dotación y el material del departamento de enfermería (10). 
DISCUSIÓN 
Como ocurre en otros países la figura del profesional de enfermería debería integrarse totalmente en el entorno escolar 
garantizando así una asistencia sanitaria completa al menor; ya que este pasa en el centro escolar largos periodos de su 
vida.  
La OMS determina que la educación para la salud sigue siendo escasa. Siendo la enfermería en la que, por su formación, 
debe recaer la mejora de estos índices; siendo el lugar idóneo para ello el entorno escolar 
(11)
. Los profesionales de 
enfermería, integrados en la comunidad educativa, constituyen un valor añadido, eficaz y eficiente, que junto con el 
equipo de profesionales que  trabaja en el centro tienen, como prioridad, normalizar la vida diaria del niño con 
enfermedades crónicas y necesidades socio-sanitarias especiales; además de fomentar hábitos de vida saludables en los 
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